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RESUMEN
La reciente Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgáni-
ca 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espafia y su
integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en lo sucesi-
vo, LO 14/2003). El objeto de! presente estudio es e! análisis de las novedades introducidas,
.. en lo que a la Protección de Datos de Carácter Personal respecta, por la mencionada LO 14/
2003, Yque han consistido en la modificación de! artículo 66 referido a las obligaciones de los
transportistas de "control de la inmigración ilegal", y en la introducción de una nueva Dispo-
sición Adicional Quinta teferida al "acceso a la información y colaboración entre Administra-
ciones públicas".
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